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Preguntas habituales
Estoy trabajando en un nuevo producto. 
• ¿Cómo puedo evitar que al salir al mercado me lo copien? 
• Si saco mi producto al mercado, ¿puedo tener problemas porque 
esté invadiendo derechos de terceros?
• ¿en qué momento debo contar con mi agente de la PI?
• No tengo claro qué casos debe estar mi agente de patentes 
vigilante sobre mis asuntos y sobre qué casos debo ser yo.
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tiempoAlternativa 1: Fases nacionales directas
Solicitud EP
30 meses
Fases nacionales de la sol. PCT
Alternativa 2: solicitud PCT
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